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Anotace
Předmětem diplomové práce je obnova městského
charakteru Slezské Ostravy v místě vymezeném ulicemi
Bohumínská, Ferdinanda Koláře, U Staré elektrárny
a Keltičkova. Návrh je založen na respektování
svažitého terénu a záchování stávajících objektů v
území. Návrh určuje administrativní, obchodní a bytovou
funkci.
Annotation
This thesis deals with the restoration of the urban
character of Silesian Ostrava in the area between the
streets Bohumínská, Ferdinanda Kolaře, U Stare
elektrarny and Keltičkova. The design concept is based
on respect for steep terrains and preservation of
existing buildings in the area. It includes
administrative, commercial and residential functions.
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SlezskáOstrava
LEGENDA
Slezská Ostrava
Rozloha    41,75 km2
Délka    19 km
  
Šířka    4 km
Počet obyvatel   21 766 (Stav ke dni 1.1.2014)
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LEGENDA
 Bydlení individuální
 Bydlení hromadné
 Bydlení individuální - výhled
 Jádrové území
 Obchod, služby, školství
 Sportovní areály
Bydlení individuální: bydlení v rodinných domcích a v obdobných
formách nájemných domů nízkopodlažní obytné zástavby
Bydlení hromadné: bydlení v nájemných domech v městské a sídlištní
zástavbě
Jádrové území: bydlení a občanská vybavenost centrálního
charakteru; soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v
městské zástavbě centrálních částí obytných zón
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LEGENDA
Moravská Ostrava - rovinatý terén, bloková zástavba
Slezská Ostrava - svažitý terén, solitérní zástavba
Moravská Ostrava    Slezská Ostrava
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LEGENDA
1 Most Miloše Sýkory
 Ocelový nýtovaný obloukový most se spodní mostovkou
 vedoucí přes řeku Ostravici, který spojuje moravskou a
 slezskou část Ostravy.
2 Slezskoostravská radnice
 Budova radnice byla postavena v letech 1911 - 1913 podle
 návrhů architekta Viktorina Šulce.
3 Slezskoostravská rarnice
 Radnice je postavena v pozdně historizujícím slohu
 kombinující formy české novorenesance s jinými  
 historizujícími prvky. V interiérech je doplněna o secesní
 tvarosloví.
4 Bohumínská ulice a budova bývalé městské spořitelny
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LEGENDA
Slezská Ostrava je nejstarší písemně doloženou částí dnešní
Ostravy. Poprvé se připomíná v listině z roku 1229, kterou papež
Řehoř IX. povoluje benediktýnskému klášteru v Týnci u Krakova
vybírat z této vsi desátky.
Dominantou Slezské Ostravy byl hrad postavený ve 2. polovině
13. století na skalnaté vyvýšenině v bezprostřední blízkosti soutoku
řek Ostravice a Lučiny, nedaleko brodu, kudy vedla obchodní cesta.
První přímou písemnou zmínku o samotném hradu obsahuje listina,
vydaná v Opavě dne 18. února 1327, kterou těšínský kníže Kazimír I.
vyznává, že je knížetem a manem Jana Lucemburského, krále českého
a polského, a že od něho přijal v léno zemi Těšínskou, mj. s hradem
Ostravou. .
Roku 1621, v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), operovaly
na severovýchodní Moravě a ve Slezsku armády obou válčících stran.
Obranu Těšínského knížectví měly zajistit neapolské oddíly vedené
italským plukovníkem Karlem Spinellim. Ty si však v zemi počínaly
hůře než nepřítel. Nejdříve se zmocnily zámku ve Slezské Ostravě
a zcela jej vyrabovaly, přičemž nešetřily ani zařízení zámecké kaple
a nedalekého kostela sv. Jiří.
Největší škody zámek utrpěl za švédské války v letech 1642 – 1650,
kdy ho zničili Švédové, kteří okupovali zdejší kraj a ve Slezské
Ostravě měli jednu ze svých posádek. Z tohoto opěrného bodu
kontrolovali i město Moravskou Ostravu, jež se kvůli vysokému
výpalnému pro švédské vojsko zadlužilo na dlouhých 98 let. Švédské
posádky opustily Moravu a Slezsko na jaře roku 1650.
V roce 1714 přešel zámek i celé slezskoostravské panství trvale
do majetku starého šlechtického rodu Vlčků (Wilczků) z Dobré Zemice
(nynější Dobrá u Frýdku-Místku). Koupil jej rakouský vojevůdce
a diplomat Jindřich Vilém hrabě Wilczek (1655 - 1739), majitel panství
klimkovického, panství Kreuzenstein u Vídně a dalších statků.
Do vývoje Slezské Ostravy dramaticky zasáhla těžba uhlí. S rozvojem
důlního podnikání prudce rostl počet obyvatelstva. Zatímco v roce
1804 měla Polská Ostrava se Zámostím pouhých 643 obyvatel, v roce
1910 dosáhl počet obyvatel již 22 892. Z toho bylo 19,51% Poláků a
jen 6,66% Němců.
Rostoucí význam obce se projevil v roce 1879 povýšením na městys.
Polská Ostrava se též stala od 1. ledna 1904 sídlem soudního
okresu.  V roce 1919 byla Polská Ostrava úředně přejmenována na
Slezskou Ostravu, i když obecní výbor změnu názvu schválil již v
roce 1905. Nápad se však obyvatelům moc nelíbil a dokonce básník
Petr Bezruč na protest složil báseň.
Ještě déle trvalo úsilí o povýšení městyse Slezské Ostravy na
město. Stalo se tak až v roce 1920.
Prudký průmyslový rozmach se negativně podepsal na stavebním
vývoji obce. Zástavba byla chaotická, kolem dolů vznikaly téměř
samostatné sídelní jednotky, chybělo typické městské centrum. To
mělo vliv        i na infrastrukturu, zejména na budování silnic a
vodovodů, ale též přímý dopad na obecní úřadování. V roce 1905
a v dalších letech zaznívaly v obecním výboru stesky nad zmatkem
v číslování domů, neboť každá čtvrť (Hladnov, Hranečník, Polská
Ostrava, Zámostí) měla vlastní samostatné číslování. Tomu bylo
odpomoženo až přečíslováním domů v roce 1911.
Původní centrum Polské Ostravy se rozkládalo v okolí zámku,
avšak od poloviny
19. století se postupně přesouvalo na Zámostí. Způsob zástavby
podél dnešní Bohumínské ulice ovšem nedával tomuto prostoru vnější
charakter městského centra. Až v roce 1927 přistoupili představitelé
města k úpravě prostranství pod Jaklovcem na náměstí. Pozemky
byly prodány stavební firmě bratří Špačkových na stavbu honosných
dvoupatrových obytných domů s obchody v přízemí. Vzniklo
tak Špačkovo (dnes Gagarinovo) náměstí.
Mapa z roku 1850
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